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Kivonat Jelen tanulma´nyunkban ismertetju¨k ge´pi tanula´si mo´dszeren
alapulo´ megko¨zel´ıte´su¨nket, mely seg´ıtse´ge´vel ne´gynyelvu˝ pa´rhuzamos kor-
puszon automatikusan azonos´ıtottuk a fe´lig kompoziciona´lis szerkezete-
ket (FX). Elso˝ke´nt felder´ıtettu¨k a lehetse´ges jelo¨lteket a magyar, angol,
ne´met e´s spanyol jogi szo¨vegekben, majd egy gazdag jellemzo˝ke´szleten
alapulo´ bina´ris oszta´lyozo´ seg´ıtse´ge´vel azonos´ıtottuk e szerkezeteket. En-
nek az alapveto˝en adatveze´relt mo´dszernek az alapja a manua´lisan an-
nota´lt 4FX korpusz. Eza´ltal leheto˝se´gu¨nk ny´ılik az FX-ek nyelvspecifi-
kus saja´tossa´gainak vizsga´lata´ra. A 4FX korpusz, illetve a ne´gy nyelvre
megvalo´s´ıtott automatikus detekta´lo´ hozza´ja´rulhat sza´mos sza´mı´to´ge´pes
nyelve´szeti alkalmaza´s, pe´lda´ul ge´pi ford´ıto´k hate´konysa´ga´nak jav´ıta´sa´hoz
is.
Kulcsszavak: informa´cio´kinyere´s, terme´szetesnyelv-feldolgoza´s, felsz´ıni
szintaktikai elemze´s
1. Bevezete´s
A fe´lig kompoziciona´lis szerkezetek (FX) az o¨sszetett kifejeze´sek egyik t´ıpusa,
melyek egy igei e´s egy fo˝ne´vi komponensbo˝l e´pu¨lnek fel. A fo˝ne´v fo˝ke´nt a sze-
mantikai funkcio´ke´rt, mı´g az ige to¨bbnyire csupa´n a szerkezet igeise´ge´e´rt felel [1],
mint pe´lda´ul ira´nyt ad, forgalomba hoz vagy aja´nlatot tesz. Az FX-ek emellett
szintaktikai, lexikai, szemantikai, pragmatikai vagy statisztikai szempontbo´l idio-
szinkratikus tulajdonsa´gokkal b´ırnak [2]. Ezen jellemzo˝k, valamint relat´ıv gya-
korisa´guk miatt teha´t sza´mos terme´szetesnyelv-feldolgozo´ alkalmaza´s sza´ma´ra
kulcsfontossa´gu´ lehet e szerkezetek folyo´ szo¨vegben to¨rte´no˝ azonos´ıta´sa.
A sza´mı´to´ge´pes nyelve´szet sza´ma´ra ugyanakkor ez komoly kih´ıva´st jelent,
hiszen az FX-ek (seg´ıtse´get kap) fele´p´ıte´se szintaktikailag gyakorta egybeesik
egye´b (kompoziciona´lis) szerkezeteke´vel (pe´nzt kap), valamint idiomatikus ki-
fejeze´seke´vel (ve´rszemet kap). Ma´sre´szt mivel jelente´su¨k nem teljes me´rte´kben
kompoziciona´lis, ı´gy o¨sszetevo˝ik ku¨lo¨na´llo´ leford´ıta´sa is csak ritka esetben ered-
me´nyezi az FX adott idegen nyelvi megfelelo˝je´t. A nyelvek FX-einek elte´ro˝
saja´tossa´gai pedig tova´bbi nehe´zse´geket jelenthetnek az automatikus azonos´ıta´s
sza´ma´ra.
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Ezen saja´tossa´gok figyelembeve´tele´vel to¨rekedtu¨nk jelen munka´nkban az FX-
ek ne´gy nyelven to¨rte´no˝ automatikus azonos´ıta´sa´ra. Kiindulo´pontunkat a ma-
gyar, ne´met, angol e´s spanyol jogi szo¨vegekbo˝l fele´pu¨lo˝ 4FX elneveze´su˝ pa´rhu-
zamos korpusz ke´pezte, amelyben elso˝ le´pe´ske´nt a fe´lig kompoziciona´lis szerke-
zetek keru¨ltek manua´lis annota´la´sra. Ahogyan azt a ko¨vetkezo˝kben bemutatjuk,
a ke´zi annota´cio´ a´ltal nem csak a ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelvek FX-einek o¨sszehasonl´ıta´sa´ra
ny´ılt leheto˝se´gu¨nk, hanem nyelvspecifikus tulajdonsa´gaik felta´ra´sa´ra is, melyek
egy ge´pi tanulo´ alapjait ke´pezte´k. Ezen adatveze´relt megko¨zel´ıte´s a magyar
nyelvre ma´r bemutatott elja´ra´son alapszik [3], melyet sikeresen adapta´ltunk
a ha´rom ma´sik nyelvre azok saja´tossa´gainak figyelembeve´tele´vel. A mo´dszer
szintaktikai elemze´sre e´pu¨lo˝ FX-jelo¨ltkiva´laszto´ megko¨zel´ıte´sre e´pu¨l, mely a po-
tencia´lis FX-ekro˝l egy gazdag jellemzo˝te´rre ta´maszkodo´ ge´pi tanulo´ algoritmus
seg´ıtse´ge´vel hoz do¨nte´st.
2. Kapcsolo´do´ munka´k
A fe´lig kompoziciona´lis szerkezetek automatikus felismere´se´re, valamint a fo˝ne´v
+ ige szerkezetek azonos´ıta´sa´ra ma´r sza´mos nyelvben k´ıse´rletet tettek, pe´lda´ul
az angolban [4–7], a hollandban [8], a ne´metben [9], valamint a baszkban [10].
A to¨bbszavas kifejeze´sek identifika´la´sa´ban rendk´ıvu¨li fontossa´ggal b´ırnak a
pa´rhuzamos korpuszok. Ennek kapcsa´n Caseli e´s munkata´rsai [11] egy olyan
oszta´lyoza´son alapulo´ mo´dszert dolgoztak ki, mely portuga´l-angol pa´rhuzamos
korpuszbo´l ke´pes kinyerni az FX-eket.
Samardzˇic´ e´s Merlo [9] angol e´s ne´met nyelvu˝ pa´rhuzamos szo¨vega´lloma´ny-
ban tala´lhato´ fe´lig kompoziciona´lis szerkezeteket vizsga´lva jutott arra a mega´lla-
p´ıta´sra, hogy az FX-ek pa´rhuzamos´ıta´sa´na´l a gyakorisa´gi adatok mellett nyelvi
jellemzo˝k is fontos szerepet ja´tszanak.
Zarrieß e´s Kuhn [12] bemutatta, hogy a to¨bbszavas kifejeze´sek hate´konyan
detekta´lhato´ak a parallel szo¨vegekben ford´ıta´si pa´rhuzamok alapja´n.
Attia e´s munkata´rsai [13] pedig arab to¨bbszavas kifejeze´sek azonos´ıta´sakor
ta´maszkodtak a Wikipedia-bejegyze´sek pa´rhuzamos c´ımeiben tala´lhato´ aszim-
metria´kra.
Ismereteink szerint az itt bemutatott az elso˝ olyan ne´gynyelvu˝ pa´rhuzamos
korpusz, amelyet a to¨bbszavas kifejeze´sek egyideju˝ azonos´ıta´sa´ra haszna´ltak fel.
A tova´bbiakban re´szletezzu¨k a felhaszna´lt korpusz tulajdonsa´gait, valamint az
FX-ek nyelvspecifikus saja´tossa´gait.
3. A korpusz
A korpusz kialak´ıta´sa sora´n a JRC-Acquis [14] pa´rhuzamos korpuszbo´l indul-
tunk ki, mely euro´pai unio´s jogi szo¨vegeket tartalmaz. E szo¨veggyu˝jteme´ny an-
gol nyelvu˝ megfelelo˝je´bo˝l ve´letlenszeru˝en va´lasztottuk ki a szo¨vegeket, amı´g a
korpusz me´rete a sza´zezer tokent meg nem haladta. Ezen angol nyelvu˝ szo¨vegek,
valamint ezek ne´met, magyar, illetve spanyol pa´rhuzamos megfelelo˝i keru¨ltek
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manua´lis annota´la´sra. Az ı´gy le´trejo¨vo˝ korpusz ke´pezte a manua´lis annota´cio´
alapja´t. A mu˝veletet ke´t magyar anyanyelvu˝ nyelve´sz ve´gezte el, akik magas
szintu˝ ne´met, angol e´s spanyol nyelvtuda´ssal rendelkeztek. Az egyes nyelveken
annota´lt korpuszok me´rete´t az 1. ta´bla´zat mutatja be.
1. ta´bla´zat. Az egyes re´szkorpuszok me´retei.
Angol Ne´met Spanyol Magyar O¨sszesen
Mondatok sza´ma 5220 6392 5369 4927 21908
Szavak sza´ma 100169 99258 111266 89338 400031
Ahogy a 1. ta´bla´zat mutatja, szavak sza´ma´nak tekintete´ben a ne´met e´s az
angol korpusz ko¨zel megegyezo˝, a spanyol szo¨vega´lloma´ny tokensza´ma enne´l
csaknem 10 sza´zale´kkal to¨bb, mı´g a magyare´ ko¨ru¨lbelu¨l ugyanennyivel keve-
sebb. A mondatok e´s szavak sza´ma´t egybevetve ugyanakkor megfigyelheto˝, hogy
az angolhoz ke´pest a spanyol nyelvben jo´val hosszabb mondatok jellemzo˝ek, a
ne´metben inka´bb a
”
to¨bb ro¨videbb mondat” elve e´rve´nyesu¨l, mı´g a magyar mon-
datok hosszu´sa´ga az angole´hoz ko¨zel´ıt. A nyelvek ko¨zo¨tti elte´re´sek ugyanakkor
nem csak e tekintetben va´lnak nyilva´nvalo´va´, hanem, amint azt a ko¨vetkezo˝kben
bemutatjuk, az FX-ek sza´ma´t e´s felsz´ıni forma´ja´t illeto˝en is le´nyeges ku¨lo¨nbse´gek
a´llap´ıthato´k meg.
4. Annota´cio´s elvek
Az FX-ek mine´l egyse´gesebb annota´la´sa e´rdeke´ben bizonyos alapte´teleket tar-
tottunk szem elo˝tt. Ezek a SzegedParalellFX [15] kialak´ıta´sa sora´n alkalmazott
ira´nyelveket foglalta´k magukban, azaz olyan ke´rde´seket, mint pe´lda´ul A fo˝ne´vi
komponenssel morfolo´giailag megegyezo˝ to¨vu˝ fo˝ige ke´pes-e helyettes´ıteni a szer-
kezetet?, Az ige elhagya´sa´val rekonstrua´lhato´-e az eredeti cselekve´s?, A szerkezet
nominaliza´lhato´, illetve passziviza´lhato´-e?. Ezen ke´rde´seket a magyar e´s az angol
nyelv mellett a ne´metben e´s a spanyolban is felhaszna´ltuk.
A korpusz e´p´ıte´se sora´n a ma´sik le´nyeges alapelv volt, hogy nem csupa´n a
prototipikus fele´p´ıte´su˝ igei FX-eket jelo¨ltu¨k (VERB, pl. forgalomba hoz ), hanem
a melle´kne´vi igene´vi (PART, pl. forgalomba hozott), illetve a fo˝ne´vi (NOM, pl.
forgalomba hozatal) alakokat is. Emellett a fe´lig kompoziciona´lis szerkezetek nem
folytonos va´ltozatait (SPLIT, pl. hozta a va´llalat forgalomba) is bevontuk az
annota´la´sba. Erre vonatkozo´ adatainkat a 2. ta´bla´zat mutatja be.
Az itt ko¨zo¨lt gyakorisa´gi statisztika´k anna´l is inka´bb figyelemre me´lto´ak,
minthogy azonos szo¨vega´lloma´ny ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelvu˝ pa´rhuzamos varia´nsai ke´pez-
te´k kiindulo´pontunkat. Az adatokbo´l kitu˝nik pe´lda´ul, hogy a spanyol korpuszban
csaknem ke´tszer annyi FX tala´lhato´, mint azok angol megfelelo˝iben. Ez pedig
egye´rtelmu˝en ala´ta´masztja az FX-ek ku¨lo¨nbo¨zo˝se´ge´t az annota´la´sba bevont nyel-
vek ko¨zo¨tt, ugyanakkor a nyelvek ko¨zo¨tt is ku¨lo¨nbse´gek tapasztalhato´ak az FX-
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2. ta´bla´zat. Manua´lisan annota´lt FX-ek gyakorisa´gai ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelveken.
Angol Ne´met Spanyol Magyar O¨sszesen
NOM 24 241 73 160 498
5,47% 18,24% 8,34% 19,98% 17,24%
VERB 186 216 494 300 1196
42,37% 27,94% 56,46% 37,45% 41,42%
SPLIT 79 214 119 68 480
18,00% 27,68% 13,60% 8,49% 16.62%
PART 150 102 189 273 714
34,17% 13,20% 21,60% 34,08% 24.72%
O¨sszesen 439 773 875 801 2888
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ek tekintete´ben. Ezen elte´re´sek okainak e´s az FX-ek nyelvspecifikus jellemzo˝inek
pontos felta´ra´sa pedig az elso˝ le´pe´s lehet azok automatikus azonos´ıta´sa´ban.
5. FX-ek nyelvspecifikus saja´tossa´gai
A ke´zi annota´cio´ eredme´nyeinek elemze´se egye´rtelmu˝en ra´mutat az ime´nt eml´ı-
tett nyelvspecifikus saja´tossa´gokra.
A 2. ta´bla´zat egyik szembetu˝no˝ eredme´nye pe´lda´ul, hogy a ne´gy nyelv ko¨zu¨l
a ne´metben a leggyakoribbak a nem folytonos FX-ek. Ko¨to¨tt szo´rendu˝ nyelvro˝l
le´ve´n szo´ itt az ige alapveto˝en a ma´sodik helyen a´ll, argumentumainak poz´ıcio´ja
azonban ma´r jo´val rugalmasabb. Az FX-ek esete´ben ez azt eredme´nyezi, hogy a
fo˝ne´vi komponens gyakran a mondat utolso´ tagjake´nt mintegy keretes szerkeze-
tet alkot az ige´vel, pl.:
Diese Verordnung tritt am 31. Ma¨rz 2006 in Kraft.
Ez a rendelet 2006. ma´rcius 31-e´n le´p hata´lyba.
E tulajdonsa´ga´nak ko¨szo¨nheto˝en a ne´metben a legmagasabb a SPLIT konst-
rukcio´k sza´ma, melynek ara´nya megko¨zel´ıti a folytonos szerkezeteke´t. Ugyan-
akkor a ne´met nyelv tova´bbi saja´tossa´ga, hogy a fo˝ne´vi alakok (NOM) sza´ma
messze meghaladja a to¨bbi nyelvben tala´lhato´ke´t, mely jelense´gre a ne´met szak-
szo¨vegekre gyakran jellemzo˝ nomina´lis st´ılus (Nominalstil) adhat magyara´zatot.
Elemze´seink statisztikailag is ala´ta´masztotta´k teha´t azt a te´nyt, amelyet a ne´met
szakirodalom az FX-ek kapcsa´n gyakorta megeml´ıt: a jogi nyelvezet saja´tja
a fo˝neves´ıte´st elo˝te´rbe helyezo˝ kifejeze´smo´d, melynek egyik legtipikusabb in-
dika´tora a fe´lig kompoziciona´lis szerkezetek alkalmaza´sa is. Ezen e´rte´keiben a
magyar nyelvhez a´ll a legko¨zelebb a ne´met [16].
Ugyanakkor ezt lesza´mı´tva azonban nem a´llap´ıthato´ meg nagy egyeze´s a
magyar nyelvvel. Tova´bba´ e´rdekes te´ny pe´lda´ul, hogy a magyarban messze a
legalacsonyabb a SPLIT-es szerkezetek ara´nya. Ennek oka lehet, hogy egyre´szt
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nincsen elo˝re meghata´rozott szo´rend, e´s a szavak egyma´suta´nisa´ga a mondat in-
forma´cio´s struktu´ra´ja´t tu¨kro¨zi, ı´gy a nem folytonos FX-ek esete´ben a´ltala´ban a
ko¨zbee´kelo˝do˝ informa´cio´ra helyezo˝dik a hangsu´ly. Valo´sz´ınu˝leg a jogi szo¨vegek
ta´rgyilagossa´gra to¨rekedve keru¨lhetik bizonyos informa´cio´k kihangsu´lyoza´sa´t,
melynek ko¨szo¨nheto˝en elo˝nyben re´szes´ıtik a folytonos FX-eket. A hangsu´lyok
eltolo´da´sa´t a ko¨vetkezo˝ mondatok jo´l szemle´ltetik:
A b´ırsa´got a kello˝ visszatarto´ hata´snak megfelelo˝ me´rte´kben szabja´k
meg.
A kello˝ visszatarto´ hata´snak megfelelo˝ me´rte´kben szabja´k meg a b´ır-
sa´got.
Az adatok emellett szembetu˝no˝en mutatja´k, hogy a spanyol nyelv alkal-
maz leggyakrabban fe´lig kompoziciona´lis szerkezeteket, melyek sza´ma csaknem
ke´tszerese az angol FX-eke´nek. A szerkezetek jelento˝s re´sze folytonos, ennek
kapcsa´n pedig egy ku¨lo¨no¨s saja´tossa´ga´t is szu¨kse´ges megeml´ıteni a spanyol FX-
eknek. Korpuszunkban to¨bb pe´lda´t is tala´ltunk ugyanis a ketto˝s FX-ekre, me-
lyeket a ko¨vetkezo˝ szerkezetek pe´lda´znak:
lleva a cabo la aproximacio´n (ko¨zelede´st hajt ve´gre)
da lugar a malentendidos (fe´lree´rte´seknek ad helyt)
Ko¨nnyen bela´thato´, hogy a magyar nyelv sza´ma´ra sem idegen konstrukcio´kro´l
van szo´, mivel azonban ezekkel nem tala´lkoztunk sem a ne´met, sem az angol
nyelvu˝ korpusz annota´la´sa sora´n, ı´gy felte´telezheto˝, hogy te´nylegesen egy nyelv-
specifikus te´nyezo˝vel van dolgunk.
3. ta´bla´zat. Ge´pi tanulo´ megko¨zel´ıte´s eredme´nyei a ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelveken.
Szo´ta´rilleszte´s Ge´pi tanulo´
Pontossa´g Fede´s F-me´rte´k Pontossa´g Fede´s F-me´rte´k
Angol 78,46 29,48 42,86 70,87 61,78 66,01
Ne´met 82,5 7,61 13,92 58,81 46,91 52,19
Spanyol 57,22 32,71 41,65 65,7 45,48 53,75
Magyar 77,65 25,09 37,93 78,55 62,79 69,79
6. Ge´pi tanulo´ megko¨zel´ıte´s az FX-ek automatikus
azonos´ıta´sa´ra
Az FX-ek folyo´ szo¨vegekben valo´ automatikus azonos´ıta´sa´ra alapveto˝en a [3]
megko¨zel´ıte´st alkalmaztuk. A mo´dszer elo˝szo¨r ku¨lo¨nbo¨zo˝ morfolo´giai e´s szintak-
tikai jellemzo˝kre alapozo´ jelo¨ltkiva´laszto´ mo´dszerek seg´ıtse´ge´vel va´lasztja ki a
potencia´lis FX-ket folyo´ szo¨vegekbo˝l, majd egy gazdag jellemzo˝ke´szleten alapulo´
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do¨nte´si fa mesterse´ges intelligencia algoritmus alapja´n szelekta´lja ki a jelo¨ltek
ko¨zu¨l az FX-eket. A mo´dszert alapveto˝en angol, valamint magyar nyelvre va-
lo´s´ıtotta´k meg, tova´bba´ az alap jellemzo˝ke´szlet mind a ke´t nyelv esete´ben ki
van ege´sz´ıtve nyelvspecifikus jellemzo˝kkel. Ezt a megko¨zel´ıte´st alkalmaztuk az
angol, valamint a magyar re´szkorpuszon, valamint adapta´ltuk spanyol e´s ne´met
nyelvre. Ehhez jelo¨ltkiva´laszto´ mo´dszereket definia´ltunk a spanyol, valamint a
ne´met nyelvre, ami az angol e´s magyar nyelvu˝ mo´dszerekhez hasonlo´an to¨rte´nt.
Tova´bba´ szu¨kse´ges volt az alap jellemzo˝ke´szletet az aktua´lis nyelvhez igaz´ıtani
e´s implementa´lni, valamint mind a ke´t u´j nyelv esete´ben kiege´sz´ıtettu¨k a jel-
lemzo˝ke´szletet nyelvspecifikus jellemzo˝kkel. I´gy a ne´met e´s a spanyol esete´ben
u´j morfolo´giai jellemzo˝ke´nt definia´ltuk a fo˝nevek neme´t, mı´g ne´met esete´ben
az o¨sszetett fo˝neveket. A rendszert minden nyelv esete´ben t´ızszeres keresztva-
lida´cio´val e´rte´keltu¨k ki az aktua´lis re´szkorpuszon.
A ge´pi tanulo´ megko¨zel´ıte´su¨nket minden nyelv esete´ben o¨sszevetettu¨k egy
szo´ta´rilleszte´si alapmegko¨zel´ıte´ssel. Ebben az esetben azokat az FX-eket jelo¨ltu¨k,
amelyeket a ku¨lo¨nbo¨zo˝ jelo¨ltkiva´laszto´ algoritmusok va´lasztottak ki a folyo´szo¨-
vegbo˝l, valamint egy adott FX lista´ban szerepelnek. A megko¨zel´ıte´s eredme´nyei
a 3. ta´bla´zatban tala´lhato´k.
7. Eredme´nyek
Ahogy az a 3. ta´bla´zatban is la´thato´, ge´pi tanulo´ megko¨zel´ıte´su¨nk ne´met e´s
spanyol nyelven ele´rt eredme´nyei valamivel szere´nyebbek az angol e´s magyar
nyelvu˝ re´szkorpuszokon ele´rt e´rte´kekhez ke´pest. Ennek megfelelo˝en a legjobb
eredme´nyeket a magyar e´s angol nyelvu˝ re´szkorpuszon e´rtu¨nk el 69,79-os, vala-
mint 66,01-os F-me´rte´kkel, melyekhez viszonylag magas pontossa´ge´rte´kek tartoz-
tak. Ezzel szemben ne´met e´s spanyol nyelven csupa´n valamivel 50-es F-me´rte´ket
meghalado´ eredme´nyeket kaptunk, melyek elso˝sorban a gyenge fede´si eredme´-
nyeknek volt ko¨szo¨nheto˝. A ne´met nyelvet lesza´mı´tva a szo´ta´ralapu´ megko¨zel´ıte´s
40-es F-me´rte´k ko¨ru¨li e´rte´keket e´rt el. Tova´bba´ e´rdemes megeml´ıteni, hogy a
magyar e´s a spanyol nyelv esete´ben a ge´pi tanulo´ megko¨zel´ıte´s magasabb pon-
tossa´ge´rte´ket tudott ele´rni a szo´ta´rilleszte´sne´l.
8. Az eredme´nyek e´rte´kele´se, o¨sszegze´s
Jelen munka´kban bemutattuk 4FX elneveze´su˝ korpuszunkat, melyben a JRC-
Acquis pa´rhuzamos, to¨bbnyelvu˝ korpusz ne´gy ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelven manua´lisan an-
nota´lt FX-ei tala´lhato´k. A korpuszon egy ma´r megle´vo˝, ge´pi tanulo´ algoritmuson
alapulo´ megko¨zel´ıte´s seg´ıtse´ge´vel automatikusan azonos´ıtottuk a folyo´ szo¨vegek-
ben az FX-eket. Mivel a megko¨zel´ıte´s kora´bban csak angol e´s magyar nyelvu˝ FX-
ek azonos´ıta´sa´ra volt ke´pes, eze´rt szu¨kse´ges volt azt spanyol e´s a ne´met nyelvre
adapta´lni. Ahogy az a 3. ta´bla´zatban la´thato´, az a´ltalunk alkalmazott ge´pi ta-
nulo´ megko¨zel´ıte´s robosztusnak tekintheto˝, mivel az ne´gy ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelven is
ke´pes volt felu¨lmu´lni a szo´ta´rilleszte´si alapmo´dszeru¨nket. Ehhez a ku¨lo¨nbo¨zo˝
nyelvspecifikus jellemzo˝k is hozza´ja´rultak.
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Az egyes nyelvek ko¨zti egye´rtelmu˝ elte´re´s alapveto˝en a fede´se´rte´kben mu-
tatkozik meg. I´gy a ne´met e´s spanyol nyelven ele´rt gyenge´bb eredme´nyeke´rt
elso˝sorban a fede´se´rte´kek felelnek, ami alapveto˝en a jellemzo˝kinyero˝ megko¨zel´ı-
te´sek gyenge´bb teljes´ıtme´nye´nek a ko¨vetkezme´nye.
Ne´met nyelvben az azonos´ıta´skor pe´lda´ul komolyabb proble´ma´t jelentett a
szabad szo´rend leheto˝se´ge´bo˝l fakado´ nem folytonos szerkezetek magas sza´ma,
amit a szo´ta´rilleszto˝ megko¨zel´ıte´s megleheto˝sen alacsony fede´se´rte´ke is mutat. E
szere´ny adatok azzal is magyara´zhato´ak tova´bba´, hogy ba´r a produkt´ıv mo´don
ke´pzett fo˝ne´vi FX-ek a magyar mellett itt fordulnak elo˝ a legnagyobb gyako-
risa´ggal, azonos´ıta´sukra azonban me´g nincsen teljes me´rte´kben felke´sz´ıtve az itt
bemutatott megko¨zel´ıte´su¨nk.
A magyarban az azonos´ıta´si hiba´k a fo˝nevek problematika´ja mellett fo˝ke´nt
a nyelv morfolo´giai soksz´ınu˝se´ge´bo˝l fakadtak, hiszen itt az igei alakok a sza´m,
szeme´ly, igeido˝ e´s igemo´d fu¨ggve´nye´ben sza´mos elte´ro˝ ragokat kaphatnak. Ugyan-
ez e´rve´nyesnek tu˝nik a spanyol tekintete´ben is, ahol a morfolo´giai gazdagsa´g
miatt az ige´ken tu´l a melle´kne´vi igenevek azonos´ıta´sa, valamint a kora´bban be-
mutatott ketto˝s FX-ek felismere´se is gyakori hibaforra´snak sza´mı´t. Az angol
nyelv esete´ben a hiba´k egy tova´bbi jellemzo˝ csoportja´t szu¨kse´ges kiemelnu¨nk,
me´gpedig a homonim alakokat. Itt ugyanis a szerkezet fo˝ne´vi alakja (to have a
walk) to¨bb esetben megegyezik a szerkezetet helyettes´ıto˝ fo˝ige´vel (to walk), ami
hiba´t jelenthet az automatikus szo´faji egye´rtelmu˝s´ıte´s sza´ma´ra, e´s ez szinte´n
no¨veli a hibaforra´sok sza´ma´t.
A nyelvek teha´t szembetu˝no˝ elte´re´seket mutatnak az FX-ek tekintete´ben,
ami megleheto˝sen elte´ro˝ nyelvspecifikus jellemzo˝k definia´la´sa´t teszi szu¨kse´gesse´.
Tova´bba´, ahogyan a 2. ta´bla´zat is mutatja, az FX-ek gyakorisa´ga is jelento˝sen
elte´r a ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelvekben. O¨sszesse´ge´ben azonban mega´llap´ıthato´, hogy a
nyelvi specifikumok ellene´re is lehet le´tjogosultsa´ga az a´ltalunk kidolgozott meg-
ko¨zel´ıte´snek, melynek tova´bbi finomı´ta´sa jo¨vo˝beli terveink ko¨zo¨tt szerepel.
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